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A N N U A L REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOW N OF HOW LAND
Maine
FOR THE YEAS
1933-1934
Jordan-F rost P rinting  C o .
B angor, M aine 
 1934
W  arrant
Penobscot, ss•  
To Wilfred E. Dobson, Constable of the Town of Howland, in 
said County, Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of Howland, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the Town 
Hall, on Monday, the 12th day of March, A. D. 1934, at ten 
o'clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary Town Officers for the en­
suing'year.
Art. 3. To choose a Fire Inspector, and fix his compensa­
tion.
: \  1 *
Art. 4. To see if the Town will accept the Town Report as 
printed.
Art. 5. To see if the Town will allow the taxes for the year 
1934-'35 to be collected by the lowest bidder or vote any other 
form of compensation.
Art. 6. To choose a Collector of Taxes.
Art. 7. To see if the Town will allow a discount of five per 
cent on all Taxes assessed in the year 1934, on real and personal 
estates which are paid on or before July 1st of that year: and 
to see if the Town will vote to have all the taxes assessed in the
• .  • i  >
year 1934, collected and paid into the Town Treasury by Feb-
* •
ruary 15, 1935; also to see what interest will be charged on all 
taxes not paid by February 15, 1935.
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*
Art. 8. To see if the town will vote to raise the sum of 
$2,500.00 or any other sum for the Support of Poor.
Art. 9. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$7,000.00 or any other sum for the Support of Schools, (Com­
mon and Pligh.)
! ’ f
Art. 10. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$600.00 or any other sum for School Repairs.
Art. 11. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$300.00 or any other sum for Support of the Thomas Free Lib­
rary. '
Art. 12. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$300.00 or any other sum for the Maintenance of Fire Depart­
ment. ,
•<
Art. 13. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1000.00 or any other sum for Highways and Bridges.
Art. 14. To see if the Town will vote to raise the sum of
*
$800.00 or any other sum for Winter Roads.
Art. 15. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,000.00 or any other sum for Street lights.
Art. 16. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,200.00 for Insurance.
Art. 17. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$100.00 for the Care of Cemetery.
Art. 18. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$3,227.50 for Retiring Town Bonds and Interest.
Art. 19. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$500.00 or any other sum for Incidentals.
Art. 20. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$50.00 for Mother’s Aid.
Art. 21. To see if the Town will vote to raise the sum of
4$1,000.00 or any other sum for Discount, Commission, Abate- 
ment and Interest on Temporary Loans.
Art. 22. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$817.50 for the Maintenance of State-Aid Roads.
Art. 23. To see if the Town will vote ‘ 'yes”  or “no”  on the 
question of Appropriating and Raising money necessary to 
entitle the Town to State Aid, as provided in Section 20 of Chap­
ter 28 of the Revised Statutes of 1930.
Art. 24. To see what sum of money the Town will vote to 
raise for the Improvement of the State Aid road as outlined in 
the report of the State Highway Commission, in addition to the 
amounts regularly raised for the care of the ways, highways 
and bridges, under the provisions of Section 19, Chapter 28, 
of the Revised Statutes of 1930, or under the provisions of, Sec­
tion 3, Chapter 175, of the Public Laws 1933.
*Note— The sum of $1,200.00 is recommended.
Art. 25. To see if the Town will vote to authorize the Asses-
* \ • • •
sors to recind any amounts appropriated by the Town for State- 
Aid Highway Construction in excess of the amount required to 
meet State Apportionments.
Art. 26. To see if the Town will vote to authorize the Town 
Treasurer and Selectmen to hire money for Town purposes, if 
necessary, in anticipation of the collection of taxes the ensuing 
municipal year.
Art. 27. To see what nights the Town will vote to allow the 
free use of the Town Hall to the American Legion Post No. 97.
Art. 28. To see what nights the Town will vote to allow the 
free use of Town Hall, excepting holidays, to each of the church 
organizations, schools, and to see if the Town will vote to allow 
the free use of the Town Hall for Basketball practice of the 
High School Teams.
Art. 29 To see if the Town will vote to accept the provis­
ions of the Workmen’s Compensation Act.
>t
Art. 30. To see if the Town will vote to authorize the Se­
lectmen to deduct from the wages of any person working for the
Town the amount of his or her tax for the current year.
/
t
Art. 31. To see if the Town will vote te raise the sum of 
$300.00 or any other sum for the purpose of shingling the North 
side of the Town Hall roof. '/
Art. 32. To see if the Town will vote to raise $56.00 for 
Maintenance of Third Class Highways.
Art. 33. To see if the Town will vote to use motor excise 
tax money toward paying incidental expenses of the Town.
Art. 34. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$300.00 or any other sum for C. W. A. projects.
Art. 35. To see what action the Town will vote to take in 
the matter of unpaid Water Rates.
Art. 36. To fix the wages or salaries of the following: Asses­
sors, Selectmen and Overseers of the Poor, Fire Chief and fire­
men, School Board, Town Treasurer, Road Commissioner, 
Ballot Clerks, Town Clerk, and all other Town Officers.
Art. 37. To Revise the Jury List.
Art. 38. To transact any other business which may legally 
be taken up in this meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session at the 
Town Hall, the 12th day of March, 1934, at nine o ’clock in the 
forenoon for the purpose of correcting the voting list.
The Polls will open at one o ’clock P. M. and close at 5.30 
P. M.
Given under our hands this 21st day of February, A. D. 1934.
FI. G. M cKAY,
W. H. M cKAY,
Selectmen of Howland, Maine.
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Municipal Government
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
H. G. M cKAY, 1st W. H. M cKAY, 2nd
Y  H. KNOW LTON, 3rd
Town Agent 
H. G. M cK AY
Treasurer 
W. H. LINTON
i
v I
Town Clerk 
BESSIE J. BLAKE
Tax Collector 
W. H. LINTON
Constable
W ILFRED DOBSON
i. '
• ( .
Road Commissioner 
M ILAN HATCH
School Committee
H. Or. M cK A YALICE HOPKINS
* 6
Attendance Officers
F. D. CHAMBERLAIN ' H. E. BOYNTON
* i
Surveyors of Wood, Bark and Lumber
NORMAN MILLER ARTHUR YORK
W. H. McKAY
Sexton
H. H. LANCASTER
Fire Chief and Inspector
H. B. BLAKE
Assessors’ Report
MONEY APPROPRIATED M ARCH  13,1933
Support of Poor............................................
Support of Schools. (Common and High)
School Repairs.............................................
Library..........................................................
Fire Department......... ...............................
Highways and Bridges................................
Winter Roads...............................................
Street L i g h t s ........ .........................
Insurance......................................................
Cemetery............................. ........................
Retiring Town Bonds and Interest..........
Incidentals....................................................
Mothers’-Aid................................................
Discount, Commission, and Abatements.
St ate-Aid Road Maintenance...................
State-Aid Road Improvement..................
Countv T a x ..................................................
State T a x ......................................................
Overlay on Tax Assessment.......................
Less— 1933 Motor Excise Tax Receipts 
237-341..................................................
305 Polls at $3.00.................................
\
■ i
■ *
Amount Assessed on Property
NON-RESIDENTS
Frank Annis, or unknown pauper. . .
Total Abatements
LIST OF UNPAID TAXES— 1933
Delmont Armour
Roy Ayers...........
Horace Aldrich. .
Fannie Avers. . . .
Wm, Bastian . . .
8
VALUATION
Resident, Personal Property........
Resident, Real Property...............
Non-Resident, Personal Property 
Non-Resident, Real Property
Total.........
Tax rate, .036. 
Supplementary T ax .
ABATEMENTS OF 1933 TAXES— MADE BY SELECT­
MEN, FEBRUARY 21, 1934
RESIDENT
George D. Dyer, gone
Alsime Bouchard, gone...............
Charles Bastian, no good............
Beryl E. Doble, g o n e .................
Richard Levasseur, gone.............
Arthur Lacroix, pauper resident
Wm. Barrett— Bal.........
Wm. O. Bates.................
Marie Bates....................
Eddie Bernard.................
Albert E. Bickford.........
-Walter Bartlett...............
Davis Burbee..................
Leo Batchelder...............
John H. Batchelder . . .
George Batchelder.........
Ainie Babino...................
Isabelle Brown................
Ida Boynton....................
Ralph Bowker...............'.
Lawrence Batchelder. . .
Elmer E. Bryer...............
Raynor Crocker. . . . . . .
Orville Clark...................
Bert Casey.......................
Leroy Carey....................
Annie Clark.....................
Otis Chamberlain...........
Edwin Cole......................
Alphonse Carron........
Leon Cousirs...............
George Coffin..................
Isaac Casey.....................
James Cavanaugh..........
Winfield A. Chase..........
Samuel Currie.................
Dave Castonguay...........
Onile Castonguay...........
Eli Castonguay...............
Fernando D unn..............
Charles Dawson.............
Dekin & Buck Company 
Joseph Drew...................
10
Patrick Dawson...........
Edward Dawson........
Horace Dinsmore. . .
4
Stafford Duncan........
Yerd L. Drake............
George Drake.............
Pat Dumais................
Ralph D yer.................
, Lewis Drake...............
Forrest Delano...........
Ralph W. Emery........
Reuben A. Palo on. . . .
Bertie Faloon.............
Fay Faloon.................
Elwood Faloon...........
Andrew N. Fitzpatrick
Wm. Garrett...............
John J. Garrett...........
T. W. Graham............
Richard Gaudreau. . .
Oakley Giles...............
John L. Garrett.
Roland Garrett..........
Benjamin Hughes. . . . 
Peter Haverlock. . . .
Fred Harvey...............
Wilmer Hatch............
Francis Harvey..........
Peter Haverlock, Jr.. .
Norman Keith............
Leonard K ing.............
Alvin King..................
George Kennedy........
Vital Levasseur ........
Charles Littlefield
Vernon Lugdon..........
Nahum Lane...............
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Peter Lee..............................
Albert LaPlante..................
Everett Levasseur..............
Adrian Lane........................
Keith Lane..........................
William Langley.................
Lawrence Leavitt...............
Leo Lozier............................
Patrick Levasseur..............
A rth u r  L a cro ix
James McCloskey...............
Ernest F. M cCloskey.........
Devisees of Florence Moran
Roy Messer.........................
John Matthews...................
Wm. Mitchell— Bal............
Heirs of Benj: F. Moran. . .
Ernest Martin........ ............
Jack W. D. M ann...............
Henry Moreau....................
Burns Milheron...................
Harry M ills.........................
Thomas Michaud...............
Fred M cKinnon..................
Charles M cPhail. . . . ..........
Winslow M ills.......................
Ozime Moreau......................
Forrest Milheron..................
Hiram Merrill.......................
Kenneth Mushero................
Harold Nelson.......................
Harold Nelson, J r . .
Wm. H. Nadeau...................
Harvey Nichols....................
Frank Pet tin gill....................
Joseph L. Porter.................
Ada Pierce.............................
Augustus S. Pendexter.
J ohn Robinson.............
Clinton Robinson.........
Edwin Robinson. . . . . .
Lucy Runnells............
William Reed .............
Henry R oy....................
Gertrude Runnells
Joseph Simmonds........
Kermit Sage ...............
Wm. M. Smith.............
Warren Staples.............
Bessie Shorey................
Percival Spencer. . . . . .
Earl Sherwood.............
Joseph Sibley................
John Smith...................
Emil Soucier.................
Sylvio Soucier...............
Adrian Soucier.............
Lloyd Smith.............
Clarence Stanley..........
Ralph Shorey................
Arthur Smith...............
Mary Theriault............
Wilfed Theriault...........
Maurice Thompson. . .
Docit Theriault............
Annie Theriault...........
Layzime Theriault 
Elwood Thompson. . . .  
Frederick Thompson. .
Francis Theriault.........
Lydia Vieno..................
Wm. Vieno....................
Ambrose Verakes.........
Wallace Walker...........
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James G. Wallace. .
Ralph W hite...........
Cecil W illett...........
Byron Watters. . . .
George Wilbur........
Melvin J. Wakefield 
Archie Wakefield. . 
Melvin Whitney. . . 
John Y ork ...............
Total Resident Unpaid 
T axes........................
NON-RESIDENT UNPAID 1933 T A X
Gemma Applebee................................
Charles Aldrich....................... ............
Advance Bag & Paper Co., In c .........
Sadie Berry................... ......................
John Bumps..............................
Benjamin Blanchard, Adm. of Vic­
tor Gonyea E st............................
Hiram Clapp..................... ..................
Estella Connors..................................
John Clements........................ ............
Leon Chamberlain. . ..........................
Ed. Couray & Wm. George................
Phillip G. Clifford, Trustee, J. B. 
Bancroft.................... ..................
t
Frank D ow .......................................
Earl A. Dekin......................................
John G. Fleming. . ..............................
Fred Farrall.........................................
Charles A. Gravelle.............................
Edward Green.....................................
Heber Harris........................................
14
Harriet Hobbs.................. .
Virgil Jordan....................
Nellie Kenney....................
Charles Lowell.................
Sophie Michaud...............
Hattie Mills......................
Mary Moulton.................
Stanley N. Marsh............
Vaughn Myrick................
Vernard McLaughlin . .
Archie Matthews.............
Theobald Nevins.............
Northern Mfg. Co............
Hannah Nason, Heirs of .
Maude Perry............ ..
Frank Page.......................
Steve R ob in son ..............
David Striar......................
Frank Sibley.....................
Heirs of Augustus Wheeler
Total Non-Resident Un­
paid 1933 tax....................
Total Unpaid 1933 Tax
YEAR 1925 
Abe H. Chase......................................
Y E A R , 1930
White, John, Heirs.............................
Connors, G uy..................... ...............
PRIOR TAXES— COLLECTED DURING 1933W34 
s H. E. Boynton, Collector
Paradise, Mrs. Alex 
Boynton, Blanch. .
7
Bancroft, J. B ........
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YEAR 1931
Lane, Nahum
Emery, Ralph W ...................
Kimball, Percy.....................
Paradis, Elizabeth................
Chamberlain, Leon..............
Carver, A lvin .........................
Boynton, Blanch....................
Bancroft, J. B ..........................ancroft, J.
Grover, Vernon......................
Drew, Joseph..........................
Northern Manufacturing Co.
Aldrich, Charles......................
Armohr, Delmont...................
Conray & George....................
Moran, B. F .............................
Moran, Florence.....................
White, John, Estate.
Connors, G uy.................
Shorey, Bessie.........................
YEAR 1932
Ferguson, John. . .
Clement, John. . . .
Mitchell, William.
Riley, Bryan.........
Mann, J. W. D . . . .
Simmonds, Joseph.
Theriault, E. J .. . .
Briggs, William. . .
Dinsmore, Horace.
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Theriault, Edward.
Wakefield, Melvin J 
Carr, Malen. . . . . .
Lugdon, Vernon. . .
Nadeau, William. .
Hatch, Robert. . . .
Haverlock, Peter. .
Faloon, Bertie. . . .
Brown, Isabelle. . .
Dawson, Patrick. .
Kimball, Percy. . .
Ayers, Fannie. . . .
Perry, Maud. . .  .
Hatch, Francis. . . . 
Chamberlain, Leon 
Robinson, Steve. . .
Sherwood, Fred. ..
Wallace, Irving. .
Boynton, Blanch. .
Green, Ed..............
Colbath, Lee.........
Weymouth, Andy 
Staples, Warren. .
Clifford, Phillip, Trustee 
Grover, Vernon . .
Babineau, Ann. . . .
Lee, Peter.............
Drew, Joseph........
Garrett, John.........
Kelley, John E ............................
Pleasant River Pulp Co.............
Advance Bag & Paper Co., Inc.
Belle, Ida........
Carey, Leroy. .
Carr, Cyril. . . .
Carver, Alvin.
Dekin; Earl A ..
Emery, Ralph W .........
Gaudreau, Richard. . . 
Couray & George. . . .  
Graham, Thomas. . . .
Marsh, S. N .................
Matthews, Archie. . . .  
McCloskey, Ernest. . .
Theriault, D ocit.........
White, John, Heirs o f .
Fitzpatrick, A. N ........
Glidden, Arthur.........
Harris, Heber..............
Marsh, S. N .. ..............
Shorey, Bessie.............
Smart, Walter. . . . . . .
Wallace, Gordon........
Willett, Cecil. . . . .  .. .
Garrett, John..............
Costs of suits, collected
Total collected
Respectfully submitted,
H. G. M cKAY,
W. H. M cKAY,
Assessors.
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Treasurer’s Report
r s
YEAR 1933-’34
Mar. 2 Bal. on hand....................
2 Town of Winn, Support
of Poor......................
21 Town of Lowell, Tuition. 
21 Town of Lowell, Fire
Dept..........................
21 Town of Burlington, Tui­
tion ...........................
21 Town of Winn, Support
of Poor......................
21 Automobile Tax..............
21 H. E. Boynton, Tax Coll. 
21 H. E. Boynton, Water
Rates.............. ..
23 H. E. Boynton, Tax Coll 
23 H. E. Boynton, Tax Coll.23 H.EB
oynton, Rent of
H all. .........................
31 H. E. Boynton, Tax Coll. 
31 H. E. Boynton, Tax Coll. 
April 4 H. E. Boynton, Water
Rates........................
14 Town of Ashland, Sup­
port of Poor.............
20 State of Maine, Soldier’s
Pensions...................
21 State of Maine Automo-
bile Tax....................
19
21H .E . B oynton , T ax C oll.
24 H. E. Boynton, Dog Tax
25 H. E. Boynton, Tax Coll.
26 W. H. Linton, Tax Coll. . 
26 W. H. Linton, Water
Bates.......... ..............
Mar. 23 Lincoln Trust Co., Inter­
est............... . . ..........
Apr. 24 Lincoln Trust Co., Inter­
est ..............................
28 State of Maine, Support
of Poor. ......................
28 Penobscot County, Win­
ter Roads..................
28 I. M. Pierce, Incidentals. 
28 Town of Maxfield, Win­
ter Roads..........................
1 •  •
May 6 Town of Maxfield, Water
I
Rates.
6 Town of Maxfield Dog
T a x ............................
6 Vernon Lugdon, Ceme­
tery L o t....................
8 Town of Winn, Support 
of P oor......................
8 W. H. Linton, Tax Coll. .
9 W.H . L in to n  A u to m o -
bile T ax .....................
9 H. E. Boynton, Tax Coll. 
9 H. E. Boynton, Cost of
Tax Suits..................
9 W. H. Linton, Tax Coll. . 
10 W. H. Linton, Tax C oll. . 
12 Town of Seboois, Winter
Roads......................
Town of M axfie ld T u i- 
tion ............................
15
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20 W. H. Linton, Tax C o ll..
22 W. H. Linton, Tax Coll. . 
May 24 Lincoln Trust Co., Inter­
est ........... .................
29 Town of Seboois, Tuition 
June 8 E. Gaudreau, Pool Loom
License . . . . . . ..........
8 W .H . Linton, Tax Coll. .
15 Town of Ashland, Sup­
port of Poor.............
20 *Town of Ashland W ater :
Rates........................
20 W. H. Linton, Tax Coll. .
21 W. H. Linton, Tax Coll. .
28 Town of Seboois, Tuition 
28 Town of Maxfield, Tui­
tion ...........................
28 State of Maine, Porcu­
pine Bounty.............
28 State of Maine, Winter
Roads. . . .,..............
28 W .H . Linton, Tax Coll. . 
July 1 State of Maine, Highway
Dept..........................
1 W .H . Linton, Tax Coll. .
6  W .H . L in to n , R e n t  o f
Coady House...........
•6 Town of Enfield, Tui­
tion ...........................
6 Town of Enfield, Fire 
Dept...................... '..
6 Town of Enfield, Water
Rates........................
7 Town of Winn, Support
of Poor. . . ........
7 Town of Passadumkeag, 
Tuition.....................
7 Town of Passadumkeag 
Fire Dept 
7 T own of Passadumkeag: 
Automobile Tax .
7 H. E. Boynton, Old Tax 
7 Town of Edinburg, Tui­
tion ............................
12 Town of Burlington,
Tuition.....................
13 Town of Winn, Support
of P oor......................
13 W. H. Linton, Tax Coll. . 
13 W. H. Linton, Tax C oll. . 
13 W. H. Linton, Tax C o ll.. 
17 W. H. Linton, Water
Rates.. . ...................
17 State of Maine, Highway
Dept..............•...........
T7 State of Maine, Support
of Poor......................
19 H. E. Boynton, Old Tax 
25 H. E. Boynton, Old Tax 
25 W. H. Linton, Tax C o ll.. 
Aug. 4 W . H   Linton  R en t of
Coady House...........
4 W. H. Crocker, Ceme­
tery Lo t .
4 State of Maine, Soldiers’
Pensions....................
4 State of Maine, Support
of Poor......................
15 Water Rates.....................
15 Town of Winn, Support
of P oor......................
15 Town of Rumford, Sup­
port o f P oor.........
Aug. 15 W .H . Linton, Tax C oll..
21
22
23 W. H. Linton, Rent of
Hall.................... ..
23 W.H .  Linton, R e nt of
Coady House...........
23 W. H. Linton, Tax Coll. .
1 Town of Passadumkeag,
T u it io n .......... . . .
6 Town of  Passadumkeag;
Dog T ax...................
6 Town of Passadumkeag, 
Automobile Tax. . . . 
18 Town of Passadumkeag
Dog T ax...................
18 Town of Winn, Support
of Poor......................
18 Town of Enfield, Fire
Dept..........................
18 Town of Enfield, Water
Rates....................
18 W. H. Linton, Tax C oll. 
29 ST. H, . Linton, Rent of
Coadv House...........
*s
29 State of Maine, Library
Stipend ................
29 State o f  Maine F ire  S i- 
ren Fund.......................
3  State of Maine Water 
Rates........................
3 W. H. Linton, Tax Col . .
19 W. H  L in to n  Fire Siren
Fund.........................
19 W. H. Linton, Support of
Poor...........................
19 H . E. Boynton, Old Tax
19 H.EBoynt,Schl
Repairs, ...................
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Dec
19 H.EBoynt,Waer
Rates.........................
20 State of Maine, Support
of P o o r ....................
20 H. E. Boynton, Old Tax
20 H. E. Boynton, Old Tax
23 Town of Ashland, Sup­
port of Poor..............
4 H. E. Boynton, Old Tax 
4 Boynt on  Fire Si­
ren Fund...................
14 H.E. Boynton High­
ways and Bridges. . .
14 H . E.  Boynton High-
ways and Bridges. . . 
14 H. E. Boynton, Rent o f
Hall ...........................
14 ,H.  
E .  B o y n t o n ,  F i r e  S i - ren F und 
14 State of Maine, Soldiers’
Pensions...................
14 State of Ma in e  Water
Rates............ ............
21 Town of Enfield, Fire
Dept..........................
21 W. H. Linton, Tax C oll. . 
29 Lincoln Trust Co., Inter­
est ..............................
8 Rent of H all.....................
8 Fire Siren Fund.............
8 Rent of H all.....................
8 State of Maine, High­
ways and Bridges. . .
15 State of Maine, Dog Tax 
15 State of Maine, High­
ways and Bridges.. .
19 Town of Seboois, Tui-
24
tion...........................
22 Town of Winn, Support
of Poor.....................
22 Rent of Hall ..................
26 State of Maine, High­
ways and Bridges.. .
26 . Automobile Tax. . . . . . . .
26 H. E. Boynton, Old Tax 
26 W. H. Linton, Tax Coll. . 
26 Town of Passadumkeag,
Tuition.....................
26 Town of Burlington, Tui-
tion...........................
28 State of Maine, Support
of Poor......................
28 H. E. Boynton, Old Tax 
30 W. H. Linton, Tax Coll. .
Jan. 2 Water Rates....................
4 Town of Lowell, Tuition. 
4 Town of Winn, Support
of Poor......................
4 Town of Maxfield, Tui­
tion ...........................
15 W .H . Linton, Tax Coll. .
15 Water Rates....................
20 Highways and Bridges . .
23 Rent of Hall ..............
23 Fire Siren Fund .............
23 State of Maine, Winter
Roads.......................
25 Town of Maxfield, Win­
ter Roads.................
25 State of Maine, State
Aid Roads................
25 State of Maine, State
Aid Roads................
25
25 State of Maine, R. R. &
Tel. T a x ....................
25 State of Maine, Dog Li­
cense Refund...........
25 State of Maine, School
Fund.........................
25 W. H. Linton, Tax Coll. .
31 State of Maine, Support 
of P oor......................
Feb. 2 H. E. Boynton, Old Tax 
6 W. H. Linton, Tax Coll. .
12 State of Maine, Physical
Education.............. b
12 H. E. Boynton, Old Tax 
12 Town of Seboois, Winter
Roads........................
12 W. H. Linton, Tax Coll. .
16 H. E. Boynton, Old Tax
16 Automobile T ax................
16 W .H . Linton, Tax C oll.. 
Jan. 28 State of Maine, Soldiers7
Pensions...................
28 W. H. Linton, Tax C oll. .
Feb. 19 Water Rates.....................
19 Town of Seboeis, Winter
Roads........................
19 H. E. Boynton, Old Tax 
Feb. 20 Penobscot County, Snow
Removal. . ..............
21 Fire Siren Fund.............
21 Rent of H all.....................
21 Dog T a x ............................
21 State of Maine, Third
Class Highways. . . .
21 W. H. Linton, Tax C oll. .
21 W. H. Linton, Tax C oll. .
Total Receipts.....................
>
26
Orders Paid..........................
Less outstanding orders. .
year 1932-,33 ...........
Total 
Balance on hand............
Outstanding Orders. .
W. H. LINTON,
Treasurer.
Report o f  Overseers 
o f  the Poor
Expended for Support of:
Mrs. Chas. Goslin, Mar. 3— July 10. 
William Smith, Mar. 3— June 22...  . 
William Sander’s, Mar. 3— July 10. .
John Black, Mar. 3— Jan. 30 ............
Geo. Squire, Mar. 3— Jan. 20............
Johr. Mushero, Mar. 27— Jan. 30. . . 
John Leavitt, Mar. 31— Dec. 26. . . .  
Maurice Brackett, veteran, Mar.
31— July 10..................................
John McQuinn, Mar. 31— Jan. 30 . .
J. E. Pottle, Apr. 8— Feb. 6 ...............
Leona (Dishon) Pottle, Dec. 26 . . .  .
Henry Harper, Apr. 26.......................
Alphonse Corron, Apr. 26— July 10 . 
Clarence Dupille’s child— Apr. 26—
Aug. 14.........................................
John Horton, Apr. 28— Oct. 27........
John Tinkham, Apr. 28— Feb. 6. . . . 
John Matthews, Apr. 29— Sept. 25. . 
Leo Terrio, veteran Apr. 29— July 10 
BaymondSpearin, May 1— Jan. 20 
Forrest Milheron, May 9— Feb. 6. . . 
William Barrett—veteran, May 9—
Aug. 25 ............... ................
Fred Boynton, veteran, June 22—  
July 1 ................. .........................
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Lloyd Smith, veteran, June 29—
Feb. 6 ........................... ..............
Harry Royal, veteran, July 10—
Sept. 29....................  ................
John Smith, veteran, July 10— Feb.
6 ...............................................
William Vieno, June 1. ..................
Fred Nadeau, June 1 ..........................
Albert LaPlant, June 3— Feb. 5 . . .  .
Ralph Shorey, Feb. 1 .........................
Arthur LaCroix, Feb. 1 ...................
Andy Weymouth, June 29— Feb. 6 .
Vesta Libby, June 29.........................
William Langley, July 1— July 10 . . 
Anna Weymouth, July 1— Feb. 6 . . 
Alfred Theriault, July 10— Feb. 1. . . 
Norris Weymouth’s Children, July
1— Sept. 25..................................
Nahum Lane, July 10— Feb. 6 .........
T ransients...........................................
John Andrew Nadeau, Feb. 13 . . .  . 
Ruth Root, Sept. 2 5 . .........................
Total expended ..............
CREDITS
Appropriation......................... ............
Received from Town of Winn, John
Mushero.......................................
Received from John Black, Labor . . 
Received from Town of Ashland,
Chas. Goslin................................
Received from Town of Rumford,
Albert LaPlante.........................
Received from State of Maine, John
Leavitt.........................................
Received from State of Maine, Wil-
liam Langley..................... ..
Received from State of Maine, Mau­
rice Brackett...............................
Received from State of Maine, Ruth
R oot.........................................
Received from State of Maine, Anna
Weymouth...................................
Received from State of Maine, 
James Pottle, includes money 
spent for Mrs. Pottle, prior
Aug. 1,1933.................................
Received from State of Maine, John
Black............................................
Received from State of Maine, Har­
ry Royal. . ; .................................
Received from State of Maine, John
H orton. . ........... ............ .............
Received from State of Maine, John
Tinkham......................................
Received from State of Maine, 
Lloyd Smith................................
Total Credits,
Unexpended.
Note: A large part of this unexpended balance is due to 
receipt of money due for supplies furnished in previous years.
There is due for supplies furnished—
William Moreau— Van Buren..........
Sophie Saucier— New Canada Plan­
tation ............................................
William Sanders— settlement Un­
known ...........................................
Leo Lozier— Ashland.........................
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Chas. Goshin— Ashland....................
Albert LaPlante— Rumford.
John Mushero— Winn . . . ..............
A. H. Harper— Settlement, un­
known ..........................................
Total due the Town
H. G. McKAY,
W. H. McKAY,
Overseers of the Poor.
Report of Selectmen
W. H. LINTON, Collector
Committment......................................
1933 Motor Excise Tax deducted
from assessment..........................
Supplementary taxes..........................
Tax Collector Receipts from Treas­
urer ...............................................
1933 Taxes uncollected......................
1933 Taxes Abated Feb. 21,1934 . .. 
Receipts for 1933 Excise tax, de­
ducted from assessment. . . . . . .
H. E. BOYNTON, Collector
Prior taxes, collected..........................
1933 Excise tax exclusive of amount 
deducted from assessment end­
ing with receipt No. 417.............
Receipts from Treasurer, prior taxes 
Receipts from Treasurer, Excise tax.
1934 Excise tax— Receipts 1— 14 in­
clusive .................................. ..
Receipts from Treasurer, 1934 Excise 
tax .................................................
Cr.
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Dr.
TOWN HALL
Weymouth Company, supplies........
F. Chamberlain, janitor. . .................
Bangor Hydro Elec. Company, 
lights............................................
Jim Wallace, labor............. ........... .
Credits
Treasurer’s R eceipts........................
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Gus Pendexter, labor. 
John Ferguson, labor. 
Milan Hatch, labor. . . 
Albert Bickford, labor
Joe Drew, labor..........
Mike Amero, labor. . . 
Lee Colbath, labor. . . 
Francis Hatch, labor. 
Cecil Willett, labor. . . 
Tom Kimball, labor. . 
Clifton Nash, labor. . . 
Fred Nadeau, labor. . 
Wesley Colbath, labor 
Wm. Sweat, labor 
Walter Bartlett, labor. 
Dan Robinson, labor. 
Galen Swett, labor. , . 
Fred Sherwood, labor. 
Lindon Carey, labor. . 
Forrest Harris, labor. . 
Wm. Boober, labor. . .
W INTER ROADS
Overdraft.
Harry McCann, labor. . ....................
Clinton Robinson, labor................
Ted Theriault, labor...........................
Geo. Chamberlain, labor...................
Allie Chamberlain, labor.............
Dan Faloon, labor...............................
Lloyd Dow, labor................... ..
John Hatch, truck..............................
West Enfield Co-Oper. Assn, salt . . .
A. A. Eldridge, gas, supplies.............
Advance Bag & Paper Co. Inc..........
Weymouth Company, supplies. . . . .
L. R. Day, Snow Plow Comp............
W. H. McKay, team.......................
S. J. Oakes Company, supplies.........
Casino Motor Company, repairs
• i
Total expended...................
• i
Credits
Appropriation.....................................
Receipts from State ad Towns..........
Unexpended........................
INSURANCE
i
William H. Linton, Front St. School
BhTg..............................................
Linton Insurance Agency, Front St.
School Bld’g .................................
William H. Linton, School Bld’g. . . .
H. B. Blake, Ring St. School Bld’g . . 
Linton Ins. Agency, Ring St. Bld’g . 
Blake, Barrows & Brown, Inc. 
Workmen’s Comp.......................
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Blake, Barrows, & Brown, Inc.
34
Workmen’s Comp.......................
* Linton Ins. Agency, Town Hall . . . .
g * •
Total expended........ ..........
Credits
Appropriation.....................................
Unexpended........................
*
MOTHERS’ AID
State Treasurer...................................
State Treasurer...................................
State Treasurer........ ..........................
Total expended ................
Credits
Appropriation.....................................
Sr
CARE OF CEM ETERY
Harry Lancaster, labor......................
Ernest McCloskey, labor...................
Weymouth Company, supplies........
Total expended...................
Credits
Appropriation.....................................
Treasurer’s Receipts...........................
Total credits.......................
L'nexpended ......................
DISCOUNT, COMMISSION AND ABATEM ENTS
H. E. Boynton.......... ...........................
W. H. Linton, Collector, Extra Dis­
count ............................................
W. H. Linton, Collector, 5%  Dis­
count .............................................
W. H. Linton, Collector, 1 1/2%  Com­
mission .........................................
W. H. Linton, Collector, Abate­
ments, 1933..................................
W. H. Linton, Collector, Commis­
sion on $5,570.11, at .015...........
H. E. Boynton, Collector, Abated 
on Advance Bag & Paper Co. 
Inc., 1932 taxes...........................
Credits
Appropriation....................................
Part of Prior taxes Collected, 1933.
Total Credits
STATE-AID ROAD— NO. 4 AND 5
Milan Hatch, labor........
Benj. Runnells, labor. . .
Cecil Willett, labor.........
Leo Terrio, labor............
Tom Kimball, labor.........
James Wallace, labor 
Allie Chamberlain, labor. 
Ernest McCloskey, labor. 
Earl Sherwood, labor 
Francis Hatch, labor 
Laurel Hughes, team. . . .
Raynor Crocker, labor. . . .
Warren Staples, labor.........
John Hatch, truck.............
Walter Boober, labor.........
Horace Boyington, labor .
Edwin Cole, labor..............
H. B. Blake, labor..............
Norman Miller, labor . . . .
Galen Swett, truck.............
Carroll Hopkins, truck. . . .
Joe Simmonds, labor.........
Andy Weymouth, labor. . .
Leslie Faloon, labor...........
James McCloskey, labor. .
Vird Drake, labor...............
Chas. Littlefield, labor. . . .
Perlie Hatch, labor............
L. P. Carver, truck............
Alphonse Corron, labor . . 
Francis Sereyko, labor. . . 
Clarence Stanley, labor. . . 
Albert W. Bickford, labor. 
William Briggs, labor. . . .  
John McKinnon, labor. . . .
Bennie Nason, labor..........
W. G. Colbath, labor.........
William Dow, labor...........
A. W. Bickford, labor........
Frank Pettingill, labor 
Harry Robinson, labor 
Delmont Armour, labor. . .
Jack Leavitt, labor............
Fred Nadeau, labor...........
William Wallace, labor. . . 
Melvin J. Wakefield, labor. 
Frederick Thompson, labor 
Millard Hatch, labor.........
William Sweat, labor...........  . ..
Henry Brown, labor.....................
Lindon Carey, labor.....................
Weymouth Company, supplies. .
R. B. Dunning & Company.........
I. M. Pierce & Company, gravel.
E. J. Smart, gravel.......................
William Dutch, loam ...................
M. N. Twombley, truck..............
Highways and Bridges.................
«
Total expended........ ..
Credits
A p p r o p r i a t i o n ..............
Received from State of Maine
-  /
Total Credits
*
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Overdraft
STATE AID ROAD M AINTENANCE
Year 1933
State Aid Road, No. 4 and 5
Credits
Appropriation
Unexpended.
STATE AID ROAD M AINTENAN CE
Year 1932
1 reasurer of State.
Credits
Prior taxes collected 1933 .
38
RETIRING TOWN BONDS AND INTEREST
First National Bank, Portland
Eastern Trust & Banking Co .
Eastern Trust & Banking Co. 
First National Bank, Portland 
Eastern Trust & Banking Co. 
Eastern Trust & Banking C o ..
Credits
Appropriation
Overdraft
Note— Overdraft due 50% assessment on deposit of $47.50
in Portland Bank.
SEWER AND WATER
W. H. Linton, Collecting Water
Rat es............................................
Globe Printing Company, Printing
Water Rate Bills. . .V..................
McKay & Fowles, supplies...............
Weymouth Company, supplies........
Advance Bag & Paper Co., Inc.
Chlorine. .....................................
0. C. Sweat, Land rent, Pump
House...........................................
Vernon Davis, leather........................
J. E. Cable, plank...............................
A. A. Eldridge, supplies.....................
C. D. Merrifield Co., Envelopes. . . . 
Mueller Company, Goose Necks. . . .
Ira Dudle}r, Express...........................
Annie Colbath, Water Rates............
John Ferguson, labor .......................
Albert Bickford, labor. 
Lee Colbath, labor. . . .  
Milan Hatch, labor. . . .  
Wesley Colbath, labor. 
Frank Pettingill, labor. 
Leslie Faloon, labor. . . , 
Wm. Garrett, labor. . . . 
Wm. Mitchell, labor. . . 
Tom Runnells, labor. . .
Leo Terrio, labor..........
James McCloskey, labor 
Allie Chamberlain, labor 
Fred Sherwood, labor. . . 
Francis Theriault, labor. 
John McKinnon, labor. . 
Wm. Boober, labor........
i  ,
Total expended
Receipts from Water Rates
Total Credits
STREET LIGHTS
Bangor-Hydro Electric Co. July 1 .
Bangor-Hydro Electric Co..............
Bangor-Hydro Electric Co..............
Bangor-Hydro Electric Co............ ..
Bangor-Hydro Electric Co.. Jan. 20
Expended
39
i
Credits
Unexpended
40
Appropriation
Note— This account would show small overdraft if the last 
two months bills were paid.
STATE TA X — 1933
Support of Schools.........................
Incidentals— Dog License Refund 
Incidentals— R. R. & Tel. Tax. . . 
State Aid Road— No. 4 and 5. . .  .
Physical Education........................
Third Class Highway ..................
f
Expended................
Due State of Maine
Winter Roads— 1932 State Tax........
Incidentals— 1932 State Tax Bounty
% /
Porcupine....................................
Support of Poor— Harry Royal Ac­
count ............................................
Treasurer of State— Bal. due State 
Tax 1932. ...........................
Expended
Credits
Prior taxes collected, 1933
Credits
Unexpended
Year 1932
Assessed
COUNTY T A X — 1933
Due Penobscot County . . .
t  • •
Year 1932
Bird F. Cole, Treas., Penobscot 
County; 1932 County Tax
Credits
Prior Taxes Collected, 1933...............
FIRE D EPARTM EN T 
H. B. Blake, Fire Chief, salary and
Fire Calls. . . . ' . ..............
M. M. Weymouth, fire calls. 
Chas. Lancaster, fire calls... .
W. G. Colbath, fire calls........
Lawrence Cousins, fire calls. .
Albert Sage, fire calls.............
Lewis Inman, fire calls...........
Fred Moreau, fire calls...........
Mike Amero, fire calls...........
Allie Chamberlain, fire calls. . 
F. Chamberlain, fire calls 
Weston Ferguson, fire calls. . 
Maurice Thompson, fire calls 
Ray Knowlton, fire calls. . . .  
Clarence Buckley, fire calls. .
John Hatch, fire call...............
Galen Swett, fire calls............
Leslie Faloon, fire calls..........
,Wm. Barrett, fire call...........
Leo Terrio, fire calls......... .... .
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Clarence Christensen, fire calls,
shoveling snow...........................
Percy Spencer, fire calls.....................
Wm. Smith, fire calls. ....................
Frank Blake, fire calls and shovel­
ing snow ...................... ..............
C. G. Jackson, fire calls......................
Chas. Littlefield, fire calls .............
Byron Riley, fire calls ......................
Elwin Sage, fire calls..........................
Maurice Thompson, fire calls. . . . .
Joe Gonya, fire calls...........................
Perlie Hatch, fire calls........................
E. J. Theriault, fire calls ..................
Kermit Sage, fire calls ...............
Stanley Burgovne, fire calls..............
S. J. Oakes Company, Battery and 
labor.............................................
West Enfield Co-Oper. Assn., salt. . . 
Weymouth Company, supplies . . . .  
Bessie Blake, lunches for firemen . . 
Linton Insurance Agency, Insurance
on Mack truck.............................
Advance Bag & Paper Co. Inc.,
wrench........................................
A. A. Eldridge, gas and supplies. . . .
Total expended
Credits
Appropriation..........
Treasurer’s Receipts.
Total credits.
Unexpended.
NThere is due the Town from:
V
Town of M edford......... ................ .. $105.00
N or them T ransport ation Co............. 15.00
Town of Passadumkeag.....................  72.80
Total due.............................  , $192.80
REPORT OF FIRE CHIEF
During the year 1933, the period from January 1, 1933, to 
January 1, 1934, found the department with a record of 23 
calls for fires in and out of Town. There were 17 fires in How­
land, the most of them were small fires and caused a partial 
loss of eight buildings and a total loss of 4 buildings. There 
were 4 chimney fires with no damage and 1 grass and brush 
fire at the Davis Farm.
Tfye department fought a loosing battle at West Enfield in a 
fire which destroyed 3 buildings on July 14th. The lack of 
water in this Town makes it almost impossible to save even 
the surrounding buildings when a fire starts.
At Passadumkeag the department made a hard fight when 
the Mace store and one other building was burned.
At Medford the department had lots of heat and hard work 
fighting a fire in a large pile of pulp wood, the pumper was put 
in use and worked steady for six hours.
Several other runs were made to West Enfield and Passadum­
keag, but were for small fires, where not much damage was done.
• v *
Respectfully,
H. B. BLAKE,
Fire Chief.
FIRE SIREN 
Distinct from Town Accounts
H. G. McKay, Paid f re i ght .
Maine Central R. R ...............
R. W. Ludden, supplies........
Sterling Siren Fire Alarm Co.
Total expended ..............
Credits
Earned by entertainments and pic­
tures .............................................
Milan Hatch, labor........
Cecil Willett, labor........
William Sweat, labor. . . 
Albert Bickford, labor. . 
Nahum Lane, labor. 
Joseph Simmonds, labor. 
Andy Weymouth, labor. 
William Briggs, labor. . . 
Fred Sherwood, labor. . . 
Laurel Hughes, team . . 
William Boober, labor. . 
George Drake, labor . . . 
Dan Robinson, labor. . . 
Fran is Hatch, labor. . . . 
Geo. Chamberlain, labor
John Hatch, truck.........
Vird Drake, labor...........
R. W. Emery, team. . . .
44
Unexpended.
HIGHWAYS AND BRIDGES
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Mike Sereyko, labor. . .
William Reed, labor. . . .
Warren Staples, labor. . .
Albert Sage, labor........
Bennie Runnells, labor.
James Wallace, labor. . .
William Dow, labor. . . .
Clifton Nash, labor. . ..
Geo. Shorey, labor.........
Sam Burke, team. . . . . .
Tom Smart, labor........
Town of Edinburg.........
John Garrett, labor........
Bryan Riley, labor 
Alphonse Corron, labor.
Walter Smart, labor. . . .
Ernest Shirland, labor. .
Clinton Robinson, labor.
Millard Hatch, labor. . .
Wm. M. Smith, labor. . .
Peter Lee, labor..............
W. G. Colbath, labor. . .
Jack Leavitt, labor........
Henry Brown, labor. . . .
Francis Hat ch, labor. . .
Pearl Hatch, labor.
Tom Runnells, labor. . . .
Lee Coibath, labor.........
Mike Amero, labor.........
Arthur Glidden, labor. .
H. B. Blake, Insurance on truck 
Casino Motor Company, truck re­
pairs ............................................
M cKay & Fowles, dynamite, sup­
plies ...............................................
Weymouth Company, supplies........
A. A. Eldridge, gas, supplies. ............
v
. /
4G
Bangor Hydro Elec. Company,
lights in tool house.....................
J. E. Cabel, plank...............................
John Harris, labor............ ' .................
Total expended..................7 *
Credits
Appropriation.....................................
Treasurer's Receipts...........................
Total Receipts
THIRD CLASS HIGHWAY
Milan Hatch, labor..................
William Mitchell, labor...........
Andy Weymouth, labor..........
Leslie Faloon, labor.................
Laurel Hughes, team...............
Lirdon Carey, labor ..............
John Hatch, truck.....................
William Boober, labor
Tom Runnells, labor..................
Benj. Hughes, labor...................
McKay & Fowles, dynamite . .
S. I. Sawyer, labor ...................
Elmer Runnells, labor...............
C. A. Powers Company, gravel. 
Weymouth Company, shovels .
W. H. McKay, team..................
Highways and Bridges, truck. .
i
Total expended
Unexpended
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Credits
Received from State of Maine........
Overdraft.............................
THOMAS FREE LIBRARY
Annie Colbath, librarian....................
Eastern News Company, books........
Gaylord Bros, supplies.......................
Globe Printing Company, cards
printed..........................................
Davis Express, Exp. paid on books. . 
W. F. Quarrie Co. Paym’t. World 
Book Enc. (State Stipend). . . .
W. F. Quarrie Co. Balance World
•* t
Book Enc......................................
a Total expended
Credits
Appropriation.....................................
“ State Stipend” Treasurer’s Re­
ceipts r ..........................................
LIBRARY
t
Distinct from Town Accts.
CASH RECEIPTS
Balance on hand, Feb. 1933...............
H. G. McKay, g ift............................ ..
Alvin Wakefield, Out of Town Bor­
rower .............................................
Mrs. John Thompson, Out of Town 
Borrower......................................
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Bernice Thompson, Out of Town
Borrower.....................................
Arnold Oakes, Out of Town Bor­
rower ......................... ..................
Dorothy Leavitt, Out of Town Bor­
rower ............................ ................
Leslie Fernald, Out of 'Town Bor­
rower ............................................
Violet Ballad, Out of Town Bor­
rower. . ........................................
Grace McKay, Out of Town Bor­
rower ............................................
Collected from ‘ ‘5c a week books”
14 wks...........................................
“ Fines” collected .............................
Disbursements
Postage................................................
supplies.............................................
Senter Company, books............
Eastern News Co. “ 5c Week Books”
Freese’s, books....................................
Eastern News Company, books........
B al an ce u n ex pen de d ...........................
REPORT OF THE THOMAS FREE LIBRARY
1 <
To the Citizens of Howland:
The annual report of the library for the year 1933-’34 is hereby 
submitted.
Total number of volumes in the 
library, Feb. 1933
New books added during the year
by the Tow n................................
New books added during the year
with Library Funds....................
Given by Mrs. Wakefield, Enfield, 
M e.................................................
Books withdrawn, worn out
Total number of books in 
the library, Feb., 1934...............
\
We have 499 registered card holders and 8 out-of-town bor-, <,
rowers that pay at the rate of one dollar per year.
Number of volumes circulated, 1933
Mar. 3 Elmer C. Vining, Salary
for Feb......................
Eastern Telephone Co.,
Jan. and Feb.............
6 Bessie J. Blake, Bal. sal­
ary T own Clerk. . . .  
W. H. Linton, Part sal­
ary, Treas.................
H. G. McKay, Bal. sal-
, ary, Selectman.........
Alice Hopkins, Services,
School Board. >.........
R. H. Knowlton, Ser­
vices, School Board
49
Respectfully submitted,
ANIE COLBATH,
Librarian.
INCIDENTALS
April
50
H. G. McKay, Services,
School Board...........
Thomas Free Library, 
H. G. .'M cK ay,
Health Officer..........
Fred Boynton, Services, 
for Tax Notice.
R. H. Knowlton, Mod­
erator .....................
H. E. Bovnton, Consta­
ble ' .........................
Annie Colbath, Office
work..........................
Aurelia Faloon, Ballot
Clerk.........................
Gertie Faloon, Ballot
Clerk............. . . . . . .
H. H. Lancaster, Ballot-
Clerk .........................
Margaret Lancaster, Bal­
lot Clerk...................
Annie Colbath, Office
work.........................
Elsie Blanchard, War
Widow Pension........
Berle H. Fogg, War Wid­
ow Pension ........
Elmer C. Yining, Salary,
for M arch................
H. E. Boynton, Tax Col­
lection .......................
George Hopkins, P. M.,
Stamps.....................
H. E. Boynton, Collect­
ing Excise T ax .........
W. H. Linton, Part sal­
ary— Selectman R. 
H. Knowlton...........
13
27
31
4
19
26
May
May
May
June
June
Annie Colbath, Office 
work, Mar. 27— Apr.
24........ ......................
29 George Hopkins, P. M.,
Stamps......................
9 Frank R. Linton, Treas­
urer and Collector's
Bonds........................
The Webb Printing Co.,
Tax B ill.....................
Elmer C. Vining, Salary
for April ..................
Town T  reasurer, En­
field, Refund, Leo 
Pelkey Excise tax. . . 
H. E. Boynton, Collect­
ing Excise tax..........
23 Eastern Telephone Co., 
March and April... .
i
Annie Colbath, Apr. 24—
May 20 th ..................
29 Frank Pettingill, Car
, hire......................
14 Tax Coll. W. H. Linton, 
, Cr. Jos. Grover,
1933 t a x ...................
Tax Coll. W. H. Linton, 
Cr. H. G. McKay, 
’33 tax, H. G. M c­
Kay, part salary. . . . 
20 Elmer C. Vining, Salary
for M ay.....................
Wilfred Dobson, Dog
Quarantine...............
26 Annie Colbath, May 22-
June26...........
29 Elsie Blanchard, State
Pension.....................
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Belle II. Fogg, State
Pension....................
30 George Hopkins, P. M.,
Stamps.....................
1 Elmer C. Vining, Salary,
for June ..................
C. D. Merrifield Co., 
Office Supplies. . . . 
Burroughs Adding Ma­
chine ...........................
E. A. Atherton, Legal
Fees— taxes..............
Dillingham’s, Office sup­
plies ........ ...............
Jordan-Frost Printing 
Co., Printing Town
Reports. . .. ............
C. S. Spencer, Printing
Ballots......................
Ryder & Simpson, Legal
Fees, 2 yrs.. .............
10 Eastern Telephone Co., 
May and June Tele­
phone ........................
Annie Colbath, June 26.
— July 10..................
13 Globe Printing Co/,
Town Orders with
i
Duplicates............!..
George Hopkins, P. M., 
Stamps.....................
19 W. H. McKay, Part sal-
*
ary— Selectman 
Tax Coll. H. E. Boyn-
♦  i
ton, Cost collecting 
Advance Bag & 
Paper Co. Inc, 1932 
taxes.........................
52
July
53
July 21 Royal Typewriter Co.,
2 ribbons...................
 24 Annie Colbath, Office
work..........................
Aug. 1 Elmer C. Vining, Salary,
for July.....................
2 C. D. Merrifield Co., En­
velopes . ................
7 Annie Colbath, Office
W ork............. ...........
15 Tax Coll. W. H. Linton,
Salary Selectman 
Cr. R. H. Knowlton,
1933 tax ..............: ..
R. H. Knowlton, Bal. 
salary to Aug. 13
Aug. 21 Annie Colbath, Office
W  ork .........................
22 Bessie Blake, Part sal­
ary— Town Clerk. . . 
Tax. Coll. W. H. Linton, 
Part salary—-W. H. 
McKay, 1933 tax. . . 
W. H. McKay, Bal. sal­
ary, W. H. M cKay
salary........................
Aug. 28 H. G. McKay, Part sal­
ary— Selectman. . . .  
30 Elmer C. Vining, Salary,
for Aug.................... ..
Sept. 5 Annie Colbath, Office
work......................
6 H. E. Boynton, Collect­
ing Excise T a x .........
Eastern Telephone Co., 
July - Aug. Tele­
phone ........................
11
18
25
27
28
30
2
16
19
24
30
2
3
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Harold E. Boynton, Tax
Collection................
Harry Lancaster, Ballot
Clerk........ ' ..............
Margaret Lancaster, Bal­
lot Clerk....................
Aurelia Faloon, Ballot
Clerk.........................
Gertie Fa loon, Ballot
Clerk.........................
Annie Colbath. Office
X
work.........................
George Hopkins, P. M.,
Stamps.....................
Elsie Blanchard, State
Pension ..................
Belle H. Fogg, - State
Pension...................
Elmer C. Vining, Sal­
ary for Sept..............
Annie Colbath, Office
W O F  K
Annie Colbath, Office
work.........................
Town Treasurer, Cr. 
Northern Mfg. Co., 
1931 tax, cost of
collecting..................
George Hopkins, P. M.,
Stamps.....................
Annie Colbath, Office
work.........................
Elmer C. Vining, Salary
for Oct.......................
C. D. Merrifield & Co.,
Office Supplies.........
Eastern Telephone Co.,
Oct.
Nov.
Nov. 13 Annie Colbath, Office
work..........................
14 Burroughs Adding Ma­
chine, R ibbon.........
24 W. H. Linton, Part sal­
ary .....................
27 Annie Colbath, Office
work. . . ! .................
28 Elmer C. Vining, Salary,
for N ov......................
Dec. 8 H. G. McKay, Trip to
* Augusta....................
11 George S. Foster, Dog-
Licenses. . . . : .........
11 Annie Colbath, Office
work..........................
26 Geo. Hopkins, P. M.,
 Stamps......................
Annie Colbath, Office
work..........................
Town Treasurer, (Tax 
Suits -  Cr. H. E. 
Boynton. Back
Taxes).......................
H. G. McKay, Expenses,
C. W. A .....................
H. E. Boynton, Coll. Ex­
cise T ax ....................
28 Belle Fogg, War Widow
Pension.....................
Elmer C. Vining, Salary for 
Dec.............................
29 Elsie Blanchard, War
Widow Pension. . . .
1934
Jan. 3 Eastern Telephone Co.,
Nov. and Dec...........
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Sept.-Oct
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5 George Hopkins, P. M.,
Stamps.....................
Bangor Hydro-Elec. Co.,
Bulbs.........................
8 Annie Colbath, Office
work.................  . . .
H. G. McKay, C. W. A.
Exp............................
12 'Globe Printing Co.,
Town Orders, Dup­
licate .....................
23 Annie Colbath, Office
work..........................
24 Tax Coll. W. H. Linton,
Salary Town Clerk, 
Cr. Bessie Blake ’33
tax................ '...........
Jan. 30 Elmer C. Vining, Salary
for Jan., 1934 .........
Feb. 2 Royal Typewriter Co.,
Ribbons....................
3 Town of Howland, Inc.. . 
Feb. 5 Annie Colbath, Office
work.........................
Geo. Hopkins, P. M.,
S ta m p s................. '.
Town Treasurer. Collec­
tion of Taxes. . . . . . .
12 H. G. McKay, Report­
ing births-deaths . . .
13 H. E. Boynton, Collect­
ing Excise Tax . . . .  
Feb. 16 W. E. Dobson, Part sal­
ary Constable. . . . . .
Tax Coll. W. H. Linton, 
Salary-School Board 
Cr. Chas. Lancaster. 
’33 tax.......................
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Annie Colbath, Office 
work— 2 weeks. . . . . .
Expended
Credits
Appropriation....................................
Treasurer’s Receipts..........................
Overlay on Assessment of taxes . . .
Supplementary tax .............................
1933 Motor Excise Tax not de­
ducted from Assessment ........
Cost of cbllecting prior taxes col­
lected, 1933..................................
Weymouth Company, supplies 
McKay & Fowles, supplies. . .
H. P. Love joy, lumber.............
James Wallace, labor. . . . . . . .
Ambrose Verakes, labor..........
A. A. Eldridge, supplies...........
Total expended.................
Credits
Appropriation...........
Treasurer’s Receipts
Total Credits 
Unexpended.
T  otal Credits.
Unexpnde
SCHOOL REPAIRS
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PHYSICAL EDUCATION 
Leola Mitchell, teaching
Expended.......... ..................
Credits
:  I «
Received from State of Maine..........
Overdraft.
SUPPORT OF SCHOOLS
A. H. Snow, teaching.........................
John Smart, teaching.........................
Angie Reed, teaching.........................
Francis Bartkus, teaching. . ...........
Mae Higgins, teaching.......................
Leola Mitchel, teaching...................
Winona Lancaster, teaching.............
Mildred Chamberlain, teaching . . . .
Irene Twombley, teaching................
Vera Emerson, teaching....................
Kenneth Carr, teaching.....................
Leon Cousins, teaching.....................
Sabra Boober, teaching.....................
Alae Fanning, teaching......................
Hazel Round, teaching......................
Margaret Walker, teaching...............
Bennie Thomas, teaching..................
Francis McCluskey, teaching.
F. Chamberlain, Janitor....................
Leon Cousins. Janitor........................
F. Chamberlain, cleaning school
building........... ............................
Carrie Sweat, cleaning school build­
ing....................................... ' .........
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Bangor Hydro Elec. Company,
lights..........................................
Advance Bag & Paper Co., Inc. coal.
Buckley & McKay, coal.....................
Robert Hatch, w ood ...........................
Laurel Hughes, hauling w ood...........
McKay & Fowles, supplies................
West Enfield Co-Oper. Assn, sup­
plies ..............................................
Weymouth Company, supplies........
Atlantic & Pacific Tea Co., sup- 
p lies..............................................
Dustbane Manu’f. Company...........
Railroad Exp. Agency, Express on
books........................................
L. C. Smith & Corona Typewriter
Edward E. Babb & Co., supplies. . . .
J. L. K[ammett Co,, supplies.............
Herbert L. Palmer Co., supplies . . . 
Central Scientific Co., Lab. Appara­
tus..................................................
Ginn & Company, books...................
Silver Burdett Co., books..................
Scott, Foresman Co., books...............
Total expended
Credits
'  •
Apropriation........................................
Unexpened Balance, 1932-,33 . . . . . .
State School Fund................ ..............
Tuition (High School).......................
T otal Credits
Unexpended
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No. 10555— M. M. Weymouth,
(Fire Dept. ) ........... ....................
No. 10735— H. P. Lovejoy, (School
Repairs)......................
No. 11197— M. M. Weymouth,
(Fire D ept.)................................
No. 11491— Kenneth Carr, (Supt. of
Schools).......................................
No. 11537— M. M. Weymouth,
(Fire Dept.) ..............................
No. 11538— C. J. Jackson, (Fire
Dept.) .....................................
No. 11546 —L. C. Smith, Corona 
Typewriter Co., (Supt. of
Schools) ...................................
No. 11548--Teachers' Retirement 
Fund (Sup. of Schools) . .
No. 11550—Teachers’ Retirement 
Fund (Sup. of Schools). . . .
No. 11551— Leola Mitchell, (Sup. of
of Schools).......... ........................
No. 11552— Teachers’ Retirement
Fund (Supt. of Schools)............
No. 11554— Teacher’s Retirement
Fund (Supt. of Schools)............
No. 11556— Irene Twombly, (Supt.
of Schools)...................................
No. 11557—Teachers’ Retirement
(Supt. of Schools........................
No. 11564—Teachers’ Retirement
Fund (Supt of Schools)..............
No. 11565—Kenneth Carr, (Supt. of.
Schools).......................................
No. 11567— Teachers’ Retirement 
Fund (Supt. of Schools)............
OUTSTANDING TOWN ORDERS DRAWN FISCAL YEAR
1933—’34
No, 11574— John Hatch, (Winter
R oads). . , .......... ........................
No. 11575— Forest Harris, (Winter
R oads).........................................
No. 11576— Milan Hatch, (Winter
Roads ............................. ..
No. 11577— Dan Robinson, (Winter
R oads). .. . .................................
No. 11579— Frank St. Peter (Sup­
port of P oor). ......................
No. 11581— Allie Chamberlain,
' (Support of P oor).......................
No. 11582— Buckley & McKay,
(Support of Schools)..................
No. 11583— Annie Colbath, (Lib­
rary) ..................................... ..
No. 11584— Eastern News Co.,
(Library). . ..................................
No. 1J585— W. E. Dobson, (In­
cidentals) ............ 1........................
No. 11586— Tax Coll. W. H. Lin­
ton .................................................
No. 11587— Annie Colbath, (Inci­
dentals) ........................................
No. 11588— Casino Motor Co.,
(Winter R oads)..........................
No., 11595— Third Class Highway,
(State T a x ). ............................
No. 11613— Tax Coll. W. H. Lin­
ton, Dis., Com. and Abatement 
No. 11614—Tax Coll. W. H. Lin­
ton, Dis. Com. and Abatement
SUMMARY OF ACCOUNTS
Unexpended Overdrawn
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UNPAID BILLS
Penobscot County Tax, 1933 
State of Maine, Bal. Tax, 1933
School Supplies ....................
Current Bills on hie ...............
Town Hall.....................................
*
Insurance.......................... ............
Care of Cemetery.........................
State Aid Roads
Retiring Town Bonds ad Interest
Sewer and Water..........................
Street Lights.................................
Fire Depart ment..........................
Highways and Bridges.................
Winter Roads ..............................
Incidentals.....................................
School Repairs..............................
Support of Schools........................
State Aid Roads...........................
Note— There are some other small bills outstanding, also 
bills for the Town’s share for material furnished C. W. A. pro­
jects this winter.
/
The Town has sufficient Funds due to take care of above,
when able to collect same from:
<8
Water Rents, bills due town.
Fire Department, bills due town.
Support of Poor, bills due town.
Unpaid Taxes, bills due town.
OUTSTANDING BONDS— FEB. 21, 1934 
High School, Street, Sewer and Water Refunding
Rate— 4 3-4 per cent. Due, 1936 . . 
Rate— 4 3-4 per cent. Due 1937. . . 
Rate— 4 3-4 per cent. Due 1938. . . 
Rate— 4 3-4 per cent. Due 1939. . . 
Rate— 4 3-4 per cent. Due 1940. . . 
Rate— 4 3-4 per cent. Due 1941. . . 
Rate— 4 3-4 per cent. Due 1942. . . 
Rate— 4 3-4 per cent. Due 1943. . . 
Rate— 5J per cent. Due July 1,
1934, Town H all.........................
Rate— 6 per cent. Dec Nov. 1,
1935, Town Hall. . . ...................
Total Indebtedness.
H. G. M cKAY,
W. H. M cKAY,
• i
Selectmen of Howland.
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Report of the Superintendent
of Schools
To the School Board and Citizens of Howland:
Another school year is fast drawing to a close, and 1 am 
pleased to announce that we can look back upon it as one of 
the best years we have had during the past decade. Teaching 
conditions in the grades are well nigh perfect. Every teacher 
but one is a normal graduate, and their work is fully up to the 
accepted standards of the present day. Discipline has never 
been better, and the pupils, both in the school buildings and on 
the school grounds, are under the strict supervision of the teach­
ers at all times.
In the High School during the past year there has been a 
decided improvement in both discipline and scholarship. Al­
though the scholarship standard is being maintained -tit the 
highest level in the history of the school the students are up to 
the requirements in their work. The attitude of the students 
toward the school and their work shows a splendid improve­
ment. Evidently they have been made to understand that the 
High School is a place for labor and not for play; and if they 
are to maintain a passing rank they must work and work hard 
to do it.
That our school system at the present time is being main­
tained at an unusually high standard is due entirely to the 
teachers. In spite of repeated wage cuts they have remained 
at their post of duty with a sacrificial sense of service that 
ought to win the respect of every citizen in the town. In not 
one instance that has come under our observation has a single 
one of our teachers sought to better their condition by secur­
ing employment in any other town. That we appreciate such
j
«a service stands to reason; and we hope the time will soon come 
when we can pay them a liberal wage.
It is well known to all our citizens that public education is 
now facing the greatest crisis it has ever experienced in the his­
tory of our country. 40 per cent of all teachers in this “ land 
of the free and the home of the brave” are receiving for their 
services S384 per annum. When we consider that the lowest wage 
paid to unskilled factory workers under the Codes is approx­
imately $725 a year we cannot fail to observe the desperate con­
ditions under which many of our teachers throughout the coun­
try are working. To make a bad matter worse, if such a thing 
were possible, living costs are rising under the polices of the 
“ new deal”  and teachers in many sections of the country are 
being charged higher prices for board. We do not expect such 
conditions to continue much longer. When their conditions 
are thoroughly understood by the people the American sense of 
justice will see to it that they are paid a living wage.
It is our policy in our school system at the present time to 
maintain the essentials. Everything that could possibly come 
under the head of educational fads has been eliminated. Last 
year we cut out Physical Training, but we gave our teacher1 
employment at other work. Numerous aids to supervision, 
such as standardized tests, are no longer being given in the 
grades. Every non-essential that adds to the cost of mainten­
ance is cut from the program. Just how long we will have to 
economize no one can tell. Surely there is nothing in the in­
dustrial situation at the present time to cause us to believe that 
better days are near.
We close with a list of expenditures for the past year, and 
with estimates for the support of education for the year 1934- 
’35.
Respectfully submitted,
DR. H. G. M cK AY, 
CHARLES LANCASTER, 
MRS. A. M. HOPKINS,
E. C. VINING, Supt.
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Sept. 11, 1933, the following schedule of salaries came into 
effect:
HIGH SCHOOL
Principal.............
Submaster..........
English................
Latin and French 
Commercial........
Total
GRADES
Grade 1.
Grade 2 . . .
Grade 3 .............
Grade 4 .............
Grade 5 .............
Grades 6 and 7. 
Grades 7 and 8. 
Grades 1 and 2 
Rural ...............
Total. .
JANITORS
High School Building. 
New Building...........
Total. ...................................
i
Total for teachers and 
janitors. . .<...................................
66
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SCHOOL EXPENDITURES
Physical Education Account
SPRING TERM  
Resources
Received from the state. 
Overdraft, 1933..............
Total.
Expenditures
Leola Mitchell
Total
REPAIRS ACCOUNT
Resources
Raised by town
T otal.
Expenditures
Miscellaneous Acc’t s . 
Unexpended, 1934. . .
T  otal.
SCHOOLS: Common and High
Resources
Unexpended, 1933 
Appropriation 
Rec’d from State.. 
H. S. Tuition. . . . ,
Teachers, janitors, fuel, lights and
power, books and supplies 
Unexpended, 1934 .........
ESTIMATES FOR THE SUPPORT OF SCHOOLS— 1934— 35
Schools: Common and high 
Repairs............ ......................
68
Expenditures
Total
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Report o f the Principal o f the
High School
To Mr. Elmer C. Vining, Superintendent of Schools:
Howland High School registration for the academic year of 
1933-34 is as follows:
REGISTRATION BY COURSES
Howland— 66
Classical English
Scientific
Commercial
Seniors.........
Juniors........
Sophomores 
Freshmen. ..
Total
REGISTRATION BY CLASSES
Seniors Juniors Sopho­
mores
Fresh­
men
Total
Boys. 
Girls. .
T otal.
REGISTRATION BY TOWNS
Burlington.
Edinburg. . 
Enfield. . . . 
Greenbush.
Lowell. . . . .  
Maxfield. . . . .  
Passadumkeag. 
Seboois...........
70
Tuition students................................. 83
Howland students.............................  66
Total number of students........ * 149 *
Any youth who resides with a parent or guardian in any town 
which does rot support and maintain a standard secondary 
school may at tend any secondary school to which he may gain 
entrance by permission of those having charge, and in such 
case the tuition of said youth, not to exceed one hundred dol­
lars annually for one youth, shall be paid by the town in which 
he resides.
Under the above law 83 tuition students have registered for 
courses in the high school. The rate of tuition for the acade­
mic year of 1933-’34 is $70.00 for each out of town student per 
year. With the aid of this tuition money the Town of How­
land is able to educated its. high school students at a much re­
duced rate from what the cost would be if Howland boys and 
girls were forced to obtain their high school training in other 
towns.
The high school registration this year is the largest on rec­
ord. The fact, that students now graduating from Howland 
High School have identically the same work as that offered by 
preparatory schools has helped to increase the enrollment from 
other towns. With the strengthening of the high school cur­
riculum, students will now be admitted to college on full credit 
without further training in preparatory school.
Respectfully submitted,
AUBREY H. SNOW,
Principal.
